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ABSTRAK
Rohmawati, Alik. 2015. PengaruhKombinasi Ekstrak Tembelekan (Lantana
camara) dan Babadotan (Ageratum conyzoides)sebagai Pestisida Nabati
terhadap Sitophilus oryzae Penyimpanan Beras.Skripsi.Jurusan Biologi
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing: Ir.Liliek Harianie, A.R, M.P dan M.Mukhlis Fahruddin, M.S.I
Kata Kunci: Ekstrak, Tembelekan, Babadotan,dan Sitophilus oryzae
Penyimpanan merupakan salah satu tahap penting karena periode tersebut
padi atau beras mengalami proses penurunan kualitas dan kuantitas. Kerusakan
saat penyimpanan umumnya ditimbulkan oleh serangga hama, sehingga jika
serangan serangga tersebut berlanjut dapat menyebabkan turunnya mutu terhadap
bahan pangan yang disimpan. Salah satu serangga hama yang menyebabkan
kerusakan pada bahan pangan, terutama beras adalah Sitophilus oryzae Linn.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi pemberian
kombinasi ekstrak tembelekan (Lantana camara) dan Babadotan (Ageratum
conyzoides) terhadap mortalitas Sitophilus oryzae.
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biologi Fakultas Sains dan
Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
meggunakan metode eksperimental rancangan acak lengkap (RAL) dengan 5
perlakuan dan 4 ulangan. Penelitian dilakukan dengan carapersiapan bahan,
kemudian pembuatan ektrak, dan perlakuan terhadap serangga uji dengan cara
menyemprotkan ekstrak pada beras, Sitophilus oryzae, dan dinding toples.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kombinasi ekstrak berpengaruh
terhadap mortalitas serangga uji. Hasil yang diperoleh menunjukkan dari 4
perlakuan yang dilakukan ternyata perlakuan 4 yaitu perlakuan kombinasi dengan
tembelekan 4% dan babadotan 4% menunjukkan hasil persentase mortalitas
tertinggi terhadap Sitophilus oryzae dengan nilai 92,5% yang berpotensi dan
berbeda nyata dengan 3 perlakuan yang lain, meliputi perlakuan 1 (tembelekan
3% dan babadotan 3%) diperoleh hasil persentase mortalitas 72,5%, perlakuan 2
(tembelekan 4% dan babadotan 3%) diperoleh hasil persentase mortalitas 75%,
perlakuan 3 (tembelekan 3% dan 4%) diperoleh hasil persentase mortalitas 80% .
xvii
ABSTRACT
Rohmawati, Alik. 2015. The Effect Extract Combination of Common lantana
(Lantana camara) and Goat Weed (Ageratum conyzoides) to
Sitophilus oryzae.Thesis.The Biology Department, Faculty of Science
and Technology State Islamic University Maulana Malik Ibrahimof
Malang
Lecturer: Ir. Liliek Harianie, A.R, M.P and M.Mukhlis Fahruddin, M.S.I
Key Word : Extract , Common lantana, Goat weed , and Sitophilus oryzae
Storage is one of the important stage because the period of paddy or rice
undergo a process of decline in quality and quantity. Damage during storage is
generally caused by insect pests, so if the insect can cause a decline in the quality
continues to foodstuffs are stored. One of insect pests that cause damage to
foodstuffs, especially rice is Sitophilus oryzae Linn. This study aims to determine
the effect of the concentration of the extract combination tembelekan (Lantana
camara) and babadotan (Ageratum conyzoides) on mortality of Sitophilus oryzae.
Research conducted at the Laboratory of Biology, Faculty of Science and
Technology State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, receipts
experimental methods with Completely Random Design 5 experiment and 4
repetition. Research Done by preparation of materials, then manufacture extracts,
and treatment of test insects by spraying extracts on rice, Sitophilus oryzae, and
wall jars.
The results showed that the combination of extracts affect the insect
mortality test. The results showed that 4treatment performed from  4 treatment
turns out that combination treatment with babadotan 4% and tembelekan 4%
showed the highest mortality percentage results against Sitophilus oryzae with a
value of 92.5% as well as potentially and significantly different from the three
other treatments, including treatment 1 (tembelekan 3% and babadotan 3%)
gained 72.5% the percentage of mortality, treatment 2 (tembelekan 4% and
babadotan 3%) obtained the percentage of mortality of 75%, treatment 3
(tembelekan 3% and 4%) obtained results percentage 80% mortality.
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ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚﺧﻼ ﺻﺔ
)و ﺑﺎ ﺑﺎ دو ﺗﺎ ن (ﻻﻧﺘﺎ ﻧﺎ ﻛﺎ ﻣﺎر)ﲤﺒﻠﻜﻦﺗﺄﺛﲑﻣﺰﻳﺞ ﻣﻨﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺎت. ٢٠١٥. ا ﻟﻴﻚ ، رﲪﻮا ﺗﻰ
اﻟﻌﻠﻮم ﻗﺴﻢ اﻷﺣﻴﺎء، اﻟﻜﻠﻴﺔ .اﻟﺒﺤﺚ. اﳌﺒﻴﺪات اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔﻣﻘﺎﺑﻠﺴﻮﺳﺔﲣﺰﻳﻨﺎﻷرزاﻟﺮزﻳﺔ ( ﻛﻮﻧﻴﺰوﻳﺪس
.اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳊﻜﻤﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ.واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑة ، و ﳏﻤﺪ ﳐﻠﺺ ازراﻋﺔ،RAاﳌﻬﻨﺪ ﺳﺔ ﻟﻴﻠﻴﻚ ﻫﺎ رﻳﺎ ﱐ : اﳌﺸﺮﻓﺎن 
اﻹﺳﻼم
و ، ()ﺗﺎ ن ﺑﺎ ﺑﺎ دو، (ﻻﻧﺘﺎ ﻧﺎ ﻛﺎ ﻣﺎر)ﲤﺒﻠﻜﻦ، ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻨﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺎت: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﺳﻮﺳﺔ اﻷرز
اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻔﱰة ﻣﻦ اﻷرز أو اﻷرز اﳋﻀﻮع ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰاﺟﻊ ﰲ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ 
وﺗﺴﺒﺐ اﻟﻀﺮر أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ اﻵﻓﺎت اﳊﺸﺮﻳﺔ، ﺣﱴ إذا اﳊﺸﺮة ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺒﺐ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﳔﻔﺎض . واﻟﻜﻤﻴﺔ
واﺣﺪة ﻣﻦ اﻵﻓﺎت اﳊﺸﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻀﺮر ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، وﺧﺎﺻﺔ اﻷرز . اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔﰲ اﳉﻮدة ﻟﻴﺘﻢ ﲣﺰﻳﻦ اﳌﻮاد 
وﺑﺎ ﺑﺎ دوﺗﺎ (  ﻻﻧﺘﺎ ﻧﺎ ﻛﺎ ﻣﺎر). ﺳﻮﺳﺔ اﻷرز ﻟﲔ
.ﰲ وﻓﻴﺎت ﺳﻮﺳﺔ اﻷرز(أ)ن
ﻋﻠﻢ اﻷﺣﻴﺎء، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷﲝﺎث اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﰲ ﳐﺘﱪ 
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ إﻋﺪاد اﳌﻮاد، ﰒ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت، . ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎﻻﻧﺞ، وإﻳﺼﺎﻻت اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
.وﻋﻼج اﳊﺸﺮات اﺧﺘﺒﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رش ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻋﻠﻰ اﻷرز، ﺳﻮﺳﺔ اﻷرز، واﳉﺮار اﳉﺪار
٤وأﻇﻬﺮﺗﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﻧﺎﻟﻌﻼﺟﺄداءﻣﻦ .ﻬﺮﺗﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﳕﺰﻳﺞ ﻣﻨﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺎﺗﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﯩﺎﺧﺘﺒﺎروﻓﻴﺎﺗﺎﳊﺸﺮاتوأﻇ
ﺑﺎﺑﺪﺗﻦ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺠﻴﻪ ﻓﺮوﺳﻨﱰا %04ﲤﺒﻴﻠﻴﻜﻦ و %04ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻌﻠﻰ ارﺑﻌﺔ ﻳﺘﺤﻮﻻﻟﻌﻼﺟﻬﻲ ﻋﻼﺟ
، ﳏﺘﻤﻞ و ﳜﺘﻠﻒ ﺑﺜﻼ ﺛﺔ ﻋﻼﺟﺔ أﺧﺮااﻟﺬي %5,29ﻣﻮرﺗﺎﻟﺘﺎس اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺘﻮﻓﻴﻠﻮس أورﺳﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ 
ﲤﺒﻠﻜﻦ )(3ﳏﺘﻤﻞ % . 57ﺗﻨﺠﻴﻪ  ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﺮؤﺳﻨﺘﺎرا ﻣﺮﺗﺎ ﻟﺘﺲ ( %3ﺑﺎ ﺑﺎ دو س  و3%ﲤﺒﻠﻜﻦ )1ﳏﺘﻤﻞ 
.08%ﺗﻨﺠﻴﻪ ﻋﻠﻰ  ﻗﻴﻤﺔ ﻓﺮؤﺳﻨﺘﺎرا ﻣﺮﺗﺎ ﻟﺘﺲ ( 4%و % 3
